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　 韓国・朝鮮 中　　　国 ブラジル フィリピン ペ　ル　ー 米　　　国 そ　の　他
全　　　国 37.7 19.9 15.1 8.6 2.7 2.6 13.4
東　京　都 32.9 31.0 1.6 8.3 0.7 5.7 19.8
大　阪　府 76.3 13.3 2.3 1.9 0.5 1.0 4.7
愛　知　県 34.3 11.3 34.1 7.7 3.6 1.2 7.8
神奈川県 27.9 22.5 10.2 9.5 5.6 3.7 20.6
兵　庫　県 65.3 15.8 3.8 2.5 0.9 2.3 9.4
埼　玉　県 21.6 25.9 15.7 12.3 4.6 1.8 18.1
千　葉　県 23.0 25.3 8.5 16.2 4.1 2.2 20.7
静　岡　県 10.1 8.3 52.7 11.2 6.8 1.0 9.9
京　都　府 74.5 12.6 1.3 3.0 0.4 1.9 6.3
茨　城　県 13.7 17.1 25.6 12.2 4.2 1.4 25.8
そ　の　他 28.8 19.5 22.9 11.0 3.4 2.4 12.0
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